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• Las habilidades Perceptivo – Motrices son 
aquellas que precisan de un ajuste psico-
sensorial complejo para su ejecución; y 




• Incluye la interpretación de sensaciones dando 
significado y organización (Matlin y Foley 1996).
• En el acto perceptivo, el cerebro no sólo registra 
datos, sino que además interpreta las 
impresiones de los sentidos.
Capacidades Perceptivo-Motrices
























• La percepción corporal es una estructura cognitiva que 
proporciona al sujeto el reconocimiento de su cuerpo en 
cualquier situación y la información necesaria para 
establecer las relaciones con el medio, a partir de la 
conciencia de uno mismo y de su situación en el 
espacio. ( Martin 2000)
La Referencia Lateral
• Existe una toma de decisión, escoge un lado y 
rechaza otro, en esto inciden dos factores
– La constitución fisiológica del individuo (herencia)
– La presión cultural (el medio)
Imagen Corporal
• Se refiere al sentimiento o idea que 
tenemos de nuestro cuerpo (Ballesteros 
1982)
Actitud Tónica Postural 
Equilibradora
• Es un conjunto de conceptos que permiten 
controlar el ajuste del cuerpo, permitiendo 
el uso del mismo en el espacio que le 
rodea. (Torres y Hernández)
Sensopercepción
• Estimulación de los receptores corporales 
para tomar conciencia y educar las vías de 







• Supone la comprensión y adaptación de 
nuestro cuerpo al espacio.
Percepción Temporal
• Es la capacidad de tomar conciencia de los 
cambios que suceden en un tiempo 
determinado.
